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ŅÔ฀ĻÔ฀ĻØØNÓÖØ฀ØÕ฀ØŎĻĿN฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŅĿ฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ĻŐ฀ŎNŒNĻÒŅÔŇ฀ÕŃ฀MŅŃǺ
ŃNŎNÔØ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ÖÕPNŎŐ฀PŅØÑ฀ØÑNŅŎ฀ĿÕÓÖÒNÞ฀ÔNØPÕŎO฀ÕŃ฀ŎNÒĻØŅÕÔŐĄ฀
ĘĨÏËĒHĞĨĜĞĦG฀ÌÎIIF฀IF฀ĤËĖĦĘĨĨ
ÏÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĿŎŅÓŅÔĻÒ฀ÒĻP฀ŎNĿÕŇÔŅRNŐ฀ØÑN฀ĿÕǾŎØ฀ĻŐ฀ØÑN฀ŐǾÖŎNÓN฀NÞÖNŎØ฀ŅÔ฀ĻÒÒ฀
ŨNÒMŐĄ ÏÑN ŊǾMŇN ÑĻŐ ØÑN ĻǾØÑÕŎŅØQ ØÕ ĿĻÒÒ ŃÕŎ ØÑN ĻMŒŅĿN ÕŃ ĿNŎØĻŅÔ ŐÖNĿŅĻÒŅŐØŐ
ŅÔ฀ĿNŎØĻŅÔ฀ŅŐŐǾNŐ฀ĻÔM฀ÑĻŐ฀ØÑN฀ŎŅŇÑØ฀ØÕ฀MŅŐÓŅŐŐ฀ØÑNŅŎ฀ĻMŒŅĿN฀ĻÔM฀ĻĿØ฀ÔÕØ฀ŅÔ฀ĻĿĿÕŎǺ
MĻÔĿN฀PŅØÑ฀ŅØĄ฀
ĖNĿÒĻŎŅÔŇ฀ÓNÔØĻÒ฀ŅÒÒÔNŐŐ฀ŅÔ฀ØÑN฀ĿÕǾŎØ฀ÕŃ฀ÒĻP฀ŅŐ฀ØÑǾŐ฀ØÑN฀ŎNŐÖÕÔŐŅŁŅÒŅØQ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ŊǾMŇNÅ฀PÑÕ฀ǾŐǾĻÒÒQ฀ŎNŃNŎŐ฀ØÑN฀UĻĿĿǾŐNMẂÇ฀ØÕ฀Ļ฀ÓNÔØĻÒ฀ÑÕŐÖŅØĻÒ฀ÕŎ฀ØÕ฀Ļ฀ŐÖNĿŅĻÒŅŐØ฀
ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎQ฀ØÕ฀ŇŅŒN฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔĻÒ฀ÕÖŅÔŅÕÔ฀ĻŁÕǾØ฀ÑŅŐÆÑNŎ฀UÓNÔØĻÒ฀ĿĻÖĻĿŅØŅNŐẂĄ฀
ÏÑN฀ ÒNŇĻÒ฀ MNĿÒĻŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ ŅŐ฀ ØÑǾŐ฀ Ļ฀ ÒNÔŇØÑQ฀ ÖŎÕĿNŐŐÅ฀PÑŅĿÑ฀ ŎNŌǾŅŎNŐ฀
Ļ฀ ÔǾÓŁNŎ฀ ÕŃ฀ ÖŎÕĿNMǾŎNŐĄ฀ÏÑN฀ ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŅĿ฀ MNĿÒĻŎĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ÓĻMÔNŐŐÅ฀ ĻÔM฀ ØÑN฀
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CĆB
ĤËĖĤËĦ฀İËHĢĞĦG
ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŅĿ฀ÖŎÕÕŃŐ฀ ØÑĻØ฀ĻŎN฀ŇŅŒNÔ฀ØÕ฀ ØÑN฀ŎNĻMNŎŐÅ฀ĻŎN฀ŁĻŐNM฀ÕÔ฀Ļ฀ÓǾĿÑ฀ŃĻŐØNŎ฀
MNĿŅŐŅÕÔ฀ĻÔM฀ĻŎN฀ŅŐŐǾNM฀ŅÔ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ŎNÖÕŎØŐ฀PŅØÑÕǾØ฀ĻPĻŅØŅÔŇ฀ØÑN฀ŊǾMŇÓNÔØ฀ÕŃ฀
ØÑN฀ŊǾMŅĿŅĻŎQĄ฀ĞÔ฀ØÑŅŐ฀ÖĻŎØÅ฀ØÑN฀ÒNŇĻÒ฀ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ØÑN฀ÓĻŅÔ฀ĿÕÔĿNŎÔ฀
ŁǾØ฀ŎĻØÑNŎ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŅĿ฀ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐĄ
IÔ฀ĤĻŎĿÑ฀BDÅ฀CǼǼĈÅ฀ËQÓĻÔ฀ËÒǺĨNŁÊĽÔ฀PŎŅØNŐ฀ŅÔ฀ŐØĻØNǺÕPÔNM฀ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻ฀
ǾÔMNŎ฀ØÑN฀ØŅØÒNĐ฀UÏÑN฀ÔÕÕÔ฀ĿŎŅÓN฀ØÑĻØ฀ŐÑÕĿONM฀ËÒǺĦÕRÑĻĐ฀ØÑŎNN฀ŒŅĿØŅÓŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀
OŅÒÒNŎ฀ ŅŐ฀ĤĻMĄẂ฀ÏÑN฀ ĿŎŅÓN฀ ØÕÕO฀ ÖÒĻĿN฀ ŅÔ฀ËÒǺĦÕRÑĻ฀ÔNŅŇÑŁÕǾŎÑÕÕM฀ ŅÔ฀ĔĻŅŎÕÅ฀
PÑNŎN฀ ØÑN฀ ĻĿĿǾŐNM฀ ŐÒĻǾŇÑØNŎNM฀ Ļ฀ ÔNŅŇÑŁÕǾŎ฀ ĻÔM฀ ÑŅŐ฀ MĻǾŇÑØNŎÅ฀ ĻŐ฀ PNÒÒ฀ ĻŐ฀
ĻÔÕØÑNŎ฀ÔNŅŇÑŁÕǾŎ฀PÑÕ฀ÑĻÖÖNÔNM฀ØÕ฀ÖĻŐŐ฀ŁQĄ
ĪÔMNŎ฀ØÑN฀ŨŎŐØ ŐǾŁØŅØÒN UÏÑN ĨØĻŎØẂÅ ØÑN ĻŎØŅĿÒN ØNÒÒŐ ØÑN ŐØÕŎQ ÕŃ ØÑN ĻĿĿǾŐNM
PÑÕ฀ UŐǾŃŃNŎNM฀ ŃŎÕÓ฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀ MŅŐØǾŎŁĻÔĿN฀ ĻŃØNŎ฀ ÑŅŐ฀ ŃĻØÑNŎÂŐ฀ MNĻØÑĄĄĄ฀ÏÑN฀
ÓÕØÑNŎ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀PÕǾÒM฀ØĻON฀ÑŅÓ฀ØÕ฀ŐNŒNŎĻÒ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ŃÕŎ฀ØŎNĻØǺ
ÓNÔØẄ฀ØÑĻØ฀ÑN฀ŐØŅÒÒ฀ŒŅŐŅØŐ฀ØÕ฀ÕŁØĻŅÔ฀ØŎNĻØÓNÔØĄẂD
ĞÔ฀ØÑŅŐ฀ĿĻŐNÅ฀ØÑN฀ÔĻØǾŎN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻÒÒNŇNM฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀MŅŐØǾŎŁĻÔĿN฀PĻŐ฀ÔÕØ฀
ÓNÔØŅÕÔNMĄ฀ĞÔŐØNĻMÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀ŐØŎNŐŐNM฀ØÑN฀ŃĻĿØ฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ĿÕÔŐǾÒØNM฀
Ļ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØ฀ĻÔM฀ŒŅŐŅØNM฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐĄ฀ÏÑN฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀PŅØÑ฀ØÑN฀UŨNÒM ÕŃ
ÖŐQĿÑŅĻØŎQẂÅ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ŃÕŎÓ฀ ÕŃ฀ ÖÑQŐŅĿŅĻÔŐÅ฀ ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ ĻÔMÆÕŎ฀ ØŎNĻØÓNÔØÅ฀ PĻŐ฀ ØÑN฀
MNØNŎÓŅÔŅÔŇ฀ŃĻĿØÕŎ฀ŅÔ฀ÖŎÕÖÕŐŅÔŇ฀ĻÔ฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐĄ
ĞÔ฀ĖNĿNÓŁNŎ฀CǼǼČÅ฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀ÓǾŎMNŎ฀ÕŃ฀ØNÔ฀ÖNÕÖÒN฀ŅÔ฀ĒÊÔÔ฀ĤĻRÊŎ฀ŅÔ฀
ĻÒǺĤŅÔQÊ฀ŇÕŒNŎÔÕŎĻØN฀ĻÔM฀ ØÑN฀ÓǾØŅÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ ØÑNŅŎ฀ ŐNÞǾĻÒ฀ÕŎŇĻÔŐ฀ĻÔM฀ŨÔŇNŎŐÅ
ØÑN฀ÖÕÒŅĿN฀ĻĿĿǾŐNM฀Ļ฀QÕǾÔŇ฀ÓĻÔ฀ÕŃ฀ĿÕÓÓŅØØŅÔŇ฀ØÑN฀ĿŎŅÓNĄ฀ËÒǺİĻŃMÅ฀ØÑN฀ÕŃŨǺ
ĿŅĻÒ฀ ÔNPŐÖĻÖNŎ฀ ÕŃ฀ËÒǺİĻŃM฀ÖĻŎØQÅ฀ ŐĻŅM฀ UĨNĿǾŎŅØQ฀ ŃÕŎĿNŐ฀ ÖǾŎŐǾNM฀ ØÑNŅŎ฀ NŃŃÕŎØŐ฀
ØÕ฀ǾÔĿÕŒNŎ฀ØÑN฀ÓQŐØNŎQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĿŎŅÓNẄ฀ĻÔM฀ĻŎN฀ŐØŅÒÒ฀ŌǾNŐØŅÕÔŅÔŇ฀ØÑN฀ÓNÔØĻÒÒQ฀
MŅŐØǾŎŁNM฀ĴÓĻÔĶ฀PÑÕ฀PĻŐ฀ĻŎŎNŐØNM฀ĻŐ฀ØÑN฀ŨŎŐØ ŐǾŐÖNĿØ ŅÔ ØÑŅŐ ŁŎǾØĻÒ ĿŎŅÓNĄ ĞØ
PĻŐ฀OÔÕPÔ฀ØÑĻØ฀ÑN฀ŒŅŐŅØŐ฀Ļ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØĄ฀ËÔM฀ØÑN฀ÖÕÒŅĿN฀ÕŁØĻŅÔNM฀Ļ฀ŎNÖÕŎØ฀ŃŎÕÓ฀
ØÑN฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØÅ฀PÑÕ฀ĻŐŐǾŎNM฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ÖĻØŅNÔØ฀ŐǾŃŃNŎŐ฀ŃŎÕÓ฀ÓǾÒØŅÖÒN฀ÖNŎŐÕÔĻÒŅØQ฀
MŅŐÕŎMNŎ฀ĻÔM฀ŅŐ฀ÒŅĻŁÒN฀ØÕ฀ĿÕÓÓŅØ฀NÞØŎNÓN฀ŒŅÕÒNÔĿNĄẂĎ฀
ÎßR฀ ĻÒǺĲßŐŅŃ฀ ŌǾÕØNŐ฀ ØÑN฀ ÓNMŅĿĻÒ฀ ŎNÖÕŎØŐÅ฀ UØÑN฀ ĻĿĿǾŐNM฀ ÑĻŐ฀ ŁNNÔ฀ ǾÔMNŎ฀
ØŎNĻØÓNÔØ฀ŐŅÔĿN฀CǼǼĆ฀ŃŎÕÓ฀ÓǾÒØŅÖÒN฀ÖNŎŐÕÔĻÒŅØQ฀MŅŐÕŎMNŎÅ฀ÓĻÔŅĻ฀ĻÔM฀IŁŐNŐŐŅŒN฀
ĔÕÓÖǾÒŐŅŒN฀ĖŅŐÕŎMNŎ฀ĻÔM฀ĿÕǾÒM฀ĿÕÓÓŅØ฀ĻÔQ฀ĻĿØŅÕÔ฀PŅØÑÕǾØ฀ŁNŅÔŇ฀ĻPĻŎN฀ÕŃ฀ŅØÅ฀
ĻÔM฀ÑĻŐ฀ŇŎNĻØ฀ÑÕŐØŅÒŅØQ฀ØÕPĻŎMŐ฀ÑŅŐ฀ÔNŅŇÑŁÕǾŎŐ฀ĻÔM฀ĻÒŐÕÅ฀ÑN฀ŐØÕÖÖNM฀ØĻOŅÔŇ฀ÑŅŐ฀
ÓNMŅĿŅÔNŐ฀BČ฀MĻQŐ฀ŁNŃÕŎN฀ØÑN฀ŅÔĿŅMNÔØĄẂBǼ฀
ÇĄ฀ ĪÔÒŅON฀ØÑN฀ËÔŇÒÕǺĨĻÞÕÔ฀ÒNŇĻÒ฀ÒŅØNŎĻØǾŎNÅ฀ŅÔ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÒŅØNŎĻØǾŎNÅ฀ØÑN฀MNŃNÔMĻÔØ฀
ŅŐ฀ĿĻÒÒNM฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNMĄ฀ÏÑŅŐ฀ĻŎØŅĿÒN฀PŅÒÒ฀ŃÕÒÒÕP฀ØÑN฀ÒĻØØNŎ฀ÔÕÓNÔĿÒĻØǾŎNĄ
DĄ฀ ËQÓĻÔ฀ËÒǺĨNŁÊĽÔÅ฀UÏÑŎNN฀ŒŅĿØŅÓŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀OŅÒÒNŎ฀ŅŐ฀ÓĻMẂÅ฀ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀ĤĻŎĿÑ฀
BDÅ฀CǼǼĈĄ
ĎĄ฀ ĤĻÓMßÑ฀ĜĻŐŐĻÔ฀ĻÔM฀ĢÑÊÒNM฀ĞMŎÔŐÅ฀UÏÑN฀ŐNĿǾŎŅØQ฀ĿÕÔØŅÔǾNŐ฀ŅØŐ฀NŃŃÕŎØŐ฀ØÕ฀ǾÔĿÕŒNŎ฀
ØÑN฀ÓQŐØNŎQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓĻŐŐĻĿŎN฀ÕŃ฀ĨÑĻÓŐ฀ĻÒǺĖÔÔ฀ĬŅÒÒĻŇN฀ŅÔ฀ĻÒǺĤŅÔQÊẂÅ฀ËÒǺİĻŃMÅ฀ĠĻÔǾĻŎQ฀
BÅ฀CǼǼĊĄ฀
BǼĄ฀ĨĻQQQNM฀GÑÊÔNÓÅ฀ĤĻÑÓßM฀ĖNQÊŁÅ฀JĻOĻŎŅQQÊ฀ËÑÓĻM฀ĻÔM฀ĨÑĻŅÓĻÂ฀ËŁßǺÒǺHĻQÒÅ฀
UÏÑN฀ĻĿĿǾŐNMĐ฀Ļ฀ĿĻÒÒŅÔŇ฀ŃŎÕÓ฀ØÑN฀ŐOQ฀ÕŎMNŎNM฀ÓN฀ØÕ฀MÕ฀ØÑN฀ÓĻŐŐĻĿŎNẂÅ฀ÎßR฀ĻÒǺQßŐŅŃÅ฀
ĠĻÔǾĻŎQ฀ĈÅ฀CǼǼĊĄ
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AHMED RAGAB
CĆC
ÏÑN฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖÕÒŅĿN฀PNŎN฀ÔÕØ฀ŐǾŁŊNĿØNM฀ØÕ฀ĻÔQ฀ŃÕŎÓ฀ÕŃ฀ŅÔŒNŐØŅŇĻǺ
ØŅÕÔĄ฀ÏÑNQ฀PNŎN฀ ØĻONÔ฀ ŃÕŎ฀ŇŎĻÔØNMÅ฀NŒNÔ฀ŁQ฀ĻÔ฀ÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀ÖĻÖNŎĄ฀ËŇĻŅÔÅ฀ ØÑN฀
ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀PĻŐ฀ÑŅŐ฀ŒŅŐŅØŐ฀ØÕ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐ฀ĻÔM฀Ļ฀ÓNMŅĿĻÒ฀ŎNÖÕŎØÅ฀PÑŅĿÑ฀
ĿÕÔØĻŅÔNM฀Ļ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ ŅÔNÞÖÒŅĿĻŁÒN฀ĻÔM฀ŅŎŎNÒNŒĻÔØ฀ÔÕØŅÕÔŐĄ฀ÏÑN฀ÖŎNŐNÔĿN฀ÕŃ฀
ŐǾĿÑ฀ÔÕØŅÕÔŐ฀ŅÔMŅĿĻØNŐ฀ØÑĻØ฀ÔNŅØÑNŎ฀ØÑNŅŎ฀ÓNĻÔŅÔŇ฀ÔÕŎ฀ØÑN฀ĿÕÔØNÔØŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŎNÖÕŎØ฀
PNŎN฀ŅÓÖÕŎØĻÔØĄ฀IÔÒQ฀ŅØŐ฀ÓNŎN฀ĻŒĻŅÒĻŁŅÒŅØQ฀PĻŐĄ
ĞÔ฀ËÖŎŅÒ฀CǼǼĊÅ฀ ØÑŎNN฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ ĿÑǾŎĿÑNŐ฀PNŎN฀ĻØØĻĿONM฀ ŅÔ฀ËÒNÞĻÔMŎŅĻÅ฀ ØÑN฀
ÖÕÒŅĿN฀ ĻĿĿǾŐNM฀ĤĻÑÓßM฀ĨĻÒÊÑ฀ĻÒǺĖÔÔ฀ ĽËŁM฀ĻÒǺÎÊRŅŌÅ฀ Ļ฀PÕŎONŎÅ฀ ÕŃ฀ ÖNŎŃÕŎÓǺ
ŅÔŇ฀ ØÑN฀ĻŐŐĻǾÒØŐĄ฀ÏÑN฀ĻØØĻĿONŎ฀UŐǾŃŃNŎŐ฀ ŃŎÕÓ฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀MŅŐØǾŎŁĻÔĿNẄ฀ĻÔM฀
ÑN฀ŎNĿNŅŒNM฀ØŎNĻØÓNÔØ฀ĻÔM฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀ŐNŐŐŅÕÔŐ฀ŅÔ฀ËÒǺĤĻĽÓßŎĻ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀
ÑÕŐÖŅØĻÒĄẂBB฀฀ËŇĻŅÔÅ฀ØÑN฀ŒŅŐŅØŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ØÕ฀ØÑN฀ÓNÔØĻÒ฀ÑÕŐÖŅØĻÒÅ฀ÑŅŐ฀ŎNĿNŅŒǺ
ŅÔŇ฀ ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀ÓNMŅĿĻØŅÕÔŐ฀ ĻÔMÆÕŎ฀ ŒŅŐŅØŅÔŇ฀ Ļ฀ ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØ฀PNŎN฀ ĻÒÒ฀ ŐǾŃŨĿŅNÔØ
ÖŎÕÕŃŐ฀ÕŃ฀ÑŅŐ฀ÓĻMÔNŐŐĄ฀ÏÑN฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀ǾŐNM฀ŐÕÓNØŅÓNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒN฀ÓŅÞNM฀ÔĻÓNŐ฀ÕŃ฀
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CĆĆ
ĤËĖĤËĦ฀İËHĢĞĦG
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AHMED RAGAB
CĆĈ
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ÓÕŐØ฀ ĿÒNĻŎÒQ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ÖŎNŐŐÅ฀PÑNŎN฀ ØÑN฀ ŐØĻØNÓNÔØŐ฀ǾŐNM฀ ØÕ฀ ŅÔĿÕŎÖÕŎĻØN฀ ĿNŎØĻŅÔ฀
ÕŁŊNĿØŐ฀ŅÔ฀ŅØŐ฀MŅŐĿǾŎŐŅŒN฀ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ŅÔĿÒǾMN฀ŎNŃNŎŎŅÔŇ฀ØÕ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐÅ฀UŐÖNĿŅĻÒǺ
ŅŐØŐẂ฀ĻÔM฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎŐ฀ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎQÅ฀ŅÔ฀ØÑN฀ÔĻÓN฀ÕŃ฀ØÑNŅŎ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔĻÒ฀UĻǾØÑÕŎŅØQẂ฀
ĻÔM฀ UNÞÖNŎŅNÔĿNẂÅ฀ ĻÒÕÔŇ฀ PŅØÑ฀ ØÑN฀ ŎNÖNĻØNM฀ MNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ŒĻŎŅÕǾŐ฀ UPNŅŎMẂÅ฀
UǾÔĻĿĿNÖØĻŁÒNẂ฀ÕŎ฀UŅŎŎĻØŅÕÔĻÒẂ฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎ฀NÞÑŅŁŅØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ÕŁŊNĿØÆÖNŎŐÕÔ฀ØÕ฀ŁN฀
ĿĻÒÒNM฀ UÓĻMẂĄ฀ÏÑŅŐ฀ MŅŐĿǾŎŐŅŒN฀ ŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ ŁNĿÕÓNŐ฀ Ļ฀ ĿÕÔØŅÔǾÕǾŐ฀
ÖŎÕĿNŐŐ฀ØÑĻØ฀ÖŎÕŒŅMNŐ฀Ļ฀ØÕÕÒ฀ŃÕŎ฀ŅÔĿÕŎÖÕŎĻØŅÔŇ฀ÓÕŎN฀ÕŁŊNĿØŐ฀PŅØÑŅÔ฀ØÑN฀ŎNĻÒÓ฀
CĊĄ฀ĞŁŅMĄ
CÇĄ฀ĞŁŅMĄ
CDĄ฀ĽËÒÔ฀ÏǾŎOÔ฀ĻÔM฀ĤĻÓMßÑ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽËRÔÓÅ฀ÕÖĄ฀ĿŅØĄ฀
CĎĄ฀ĤĻÓMßÑ฀ĜĻŐĻÔÅ฀ÕÖĄ฀ĿŅØĄ
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AHMED RAGAB
CĆĊ
ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀PÑNŎN฀ŐÖNĿŅŨĿ ŎǾÒNŐ ĻÖÖÒQÅ ŐÖNĿŅŨĿ ŊǾMŇÓNÔØŐ MÕÓŅÔĻØN ĻÔM
ŐÖNĿŅŨĿ ÖNŎĿNÖØŅÕÔŐ ÕŃ ŎNĻÒŅØQ ÖŎNŒĻŅÒĄ ĨǾĿÑ ÕŁŊNĿØŐ MÕ ÔÕØ ÑĻŒN ØÕ ŁN ÖNŎŐÕÔŐÅ
ŁǾØ฀ĿÕǾÒM฀ĻÒŐÕ฀ŅÔĿÒǾMN฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎŐ฀ÕŎ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ÖÑNÔÕÓNÔĻÅ฀PÑŅĿÑ฀ĻŎN฀ØÕ฀ŁN฀ĻÒŅNÔǺ
ĻØNM฀ĻÔM฀NŐØŎĻÔŇNM฀ŃŎÕÓ฀ØÑN฀UŃĻŁŎŅĿẂ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQĄ
ËŐÓĻ฀ĽĞŐÓĻØÅ฀ŅÔ฀ËÒǺËÑŎÊŎÅ฀PŎŅØNŐ฀ĻÔ฀ĻÔĻÒQŐŅŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŒŅÕÒNÔØ฀ĻØØŅØǾMN฀ŅÔ฀ŐÕĿŅǺ
NØQĄ฀ĨÑN฀ŌǾÕØNŐ฀ĖŎĄ฀ĽËŁM฀ĻÒǺĽËRÔRÅ฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎQ฀ŅÔ฀ĒĻÔÑÊ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQÅ฀
ŐÖNĻOŅÔŇ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ÖŎNŐŐǾŎNŐ฀ŅÓÖÕŐNM฀ÕÔ฀ØÑN฀ŅÔMŅŒŅMǾĻÒ฀MŎŅŒŅÔŇ฀ÑŅÓÆÑNŎ฀
ØÕ฀NÞÖÒÕŐŅÕÔĄĆǼ฀฀ĞÔ฀ØÑN฀ŐĻÓN฀ĻŎØŅĿÒNÅ฀ŐÑN฀ŐÖNĻOŐ฀ÕŃ฀ÓǾÒØŅÖÒN฀UĻĿĿŅMNÔØŐẂ฀ŅÔ฀PÑŅĿÑ฀
ŒŅÕÒNÔĿN฀PĻŐ฀UŅÔĿÕÓÖŎNÑNÔŐŅŁÒNẂ฀ÕŎ฀UĻŁÔÕŎÓĻÒẂÐ฀Ļ฀ŐØǾMNÔØ฀ŨŇÑØŅÔŇ PŅØÑ Ļ ØĻÞŅ
MŎŅŒNŎ฀ÕŒNŎ฀ØÑN฀ŃĻŎN฀ĻÔM฀Ļ฀ÖNŎŐÕÔ฀ÕÖNÔŅÔŇ฀ŐǾØǾŎNŐ฀ÕÔ฀ÑŅŐ฀ĻŁMÕÓNÔ฀PÑŅÒN฀ÑNÒM฀ŅÔ฀
ÖÕÒŅĿN฀ĿǾŐØÕMQĄ฀ÏÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀ĻÔĻÒQRN฀ĻÔQ฀ÕŃ฀ØÑN฀NÞĻÓÖÒNŐ฀ŐÑN฀ÓNÔǺ
ØŅÕÔŐĐ฀ØÑN฀ŨŇÑØ ŁNØPNNÔ ØÑN ŐØǾMNÔØ ĻÔM ØÑN MŎŅŒNŎ ŅŐ Ļ ÔÕŎÓĻÒ ÕĿĿǾŎŎNÔĿN ŅÔ
ĔĻŅŎÕÂŐ฀MĻŅÒQ฀ÒŅŃNÅ฀ØÑN฀ÖNŎŐÕÔ฀ŐǾÖÖÕŐNMÒQ฀ÕÖNÔŅÔŇ฀ÑŅŐ฀ŐǾØǾŎNŐ฀ĿÕǾÒM฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀
ĻŐŐĻǾÒØNM฀ŁQ฀ŅÔÓĻØNŐ฀ÕŎ฀NŒNÔ฀ŁQ฀ØÑN฀OÔÕPÔǺØÕǺŁNǺŁŎǾØĻÒ฀ÖÕÒŅĿNĄ฀ÏÑN฀ŎNÖÕŎØNŎ฀
ĿÑÕŐN฀ØÕ฀ÓNÔØŅÕÔ฀ŐǾĿÑ฀ŅÔĿŅMNÔØŐ฀ŅÔ฀ØÑN฀ŃŎĻÓNPÕŎO฀ÕŃ฀UPNŅŎM฀ĻÔM฀ŅÔĿÕÓÖŎNǺ
ÑNÔŐŅŁÒN฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎẂÅ฀PÑŅĿÑ฀ŅŐ฀ĻÒŅNÔ฀ØÕ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀ĻÔM฀ÔNNMŐ฀ØÕ฀ŁN฀NÞÖÒĻŅÔNM฀
ØÑŎÕǾŇÑ฀ØÑN฀ĻMŒŅĿN฀ĻÔM฀ÕÖŅÔŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔĻÒ฀NÞÖNŎØŐÆÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐĄ
ĞÔ฀ËÒǺİĻŃMÅ฀ËÓÊÔQ฀ĨĻÒÊÓĻ฀PŎŅØNŐÅ฀ǾÔMNŎ฀ØÑN฀ØŅØÒN฀UĢŅÒÒŅÔŇ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŐÒŅŇÑØNŐØ฀
ÕŃ฀ ŎNĻŐÕÔŐẂẄ฀ UÏÑNŐN฀ ĿŎŅÓNŐ฀ ĻŎN฀ Ļ฀ ŎNÜNĿØŅÕÔ ÕŃ ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ ÖŎNŐŐǾŎN ĻÔM
MNŐÖĻŅŎĄẂ฀ĨÑN฀ŌǾÕØNŐ฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎQÅ฀ŐÑN฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀ŐĻQ฀PÑNŎN฀ÑN฀PÕŎOŐÅ฀
ĻÔM฀Ļ฀ÓNÓŁNŎ฀ÕŃ฀Ļ฀ŐÕǺĿĻÒÒNM฀UİÕŎÒM฀FNMNŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÌŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀ĜNĻÒØÑẂ฀ŐĻQǺ
ŅÔŇÅ฀UHÕŐŅÔŇ฀ÑÕÖN฀ĻÔM฀ĿÕÔŨMNÔĿN ĻĿĿÕÓÖĻÔŅNM ŁQ ØÑN ÒÕŐŐ ÕŃ ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ
ĻÔM฀ŐÕĿŅĻÒ฀ŐØĻŁŅÒŅØQẄ฀ÒNĻMŐ฀ØÕ฀MNŐÖĻŅŎ฀ĻÔM฀MNÖŎNŐŐŅÕÔĄẂĆBĄ
ĖŎĄ฀ËÒǺGNŁÊÒQÅ฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀UÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀NMǾĿĻØŅÕÔẂ฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQÅ฀
ŅÔ฀ ĻÔ฀ ĻŎØŅĿÒN฀ ǾÔMNŎ฀ ØÑN฀ ŐĻÓN฀ ØŅØÒN฀ ÕŃ฀ËÒǺİĻŃMÂŐ฀ ĻŎØŅĿÒN฀ ŁǾØ฀ ŅÔ฀ËÒǺĠĻÓÊÑÔŎÅ฀ ŅŐ฀
ŌǾÕØNM฀ŐĻQŅÔŇÅ฀UË฀ŇŎNĻØ฀ŎĻØŅÕ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŎNĿNÔØ฀ĿŎŅÓNŐ฀PĻŐ฀ĿÕÓÓŅØØNM฀ŁQ฀ÖNÕÖÒN฀
PÑÕ฀ĻŎN฀ÔÕØ฀ÔĻØǾŎĻÒ฀ĿŎŅÓŅÔĻÒŐÅ฀ŁǾØ฀PÑÕ฀PNÔØ฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ÑĻŎM฀NÞÖNŎŅNÔĿNŐ฀MǾŎŅÔŇ฀
ØÑNŅŎ฀ĿÑŅÒMÑÕÕMĄẂĆC฀฀ÏÑN฀ĻÔÕÔQÓÕǾŐ฀ŎNÖÕŎØNŎ฀ŌǾÕØNŐ฀Ļ฀ÖŎÕŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀ÔNǾŎÕÒÕŇQ฀
ŅÔ฀ĽËQQÔ฀ĨÑĻÓŐ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ØÕ฀MNÒŅÔNĻØN฀ØÑĻØ฀UØÑN฀ÓÕŐØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀ŎNĻŐÕÔ฀ŁNÑŅÔM฀
ØÑŅŐ฀ÖÑNÔÕÓNÔÕÔ฀ŅŐ฀ØÑN฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŎNÒŅŇŅÕÔ฀ŅÔ฀ÕǾŎ฀ÒŅŒNŐĄẂ฀ËÔÕØÑNŎ฀ÖŎÕǺ
ŃNŐŐÕŎ฀ÕŃ฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇQ฀ŅÔ฀ ĽËQQÔ฀ĨÑĻÓŐ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀PĻŐ฀ŌǾÕØNM฀ØÕ฀ĻŐĿNŎØĻŅÔ฀ ØÑN฀
ŎNŐÖÕÔŐŅŁŅÒŅØQ฀ÕŃ฀ĿŎÕPMNMÔNŐŐĄ
ĞÔ฀ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀ĻŎØŅĿÒN฀ÕŃ฀ËÒǺĠĻÓÊÑÔŎÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀ŐØĻŎØŐ฀ØÑN฀ĻŎØŅĿÒN฀PŅØÑ฀ØÑN฀
MNØĻŅÒŐ฀ ÕŃ฀ÓǾÒØŅÖÒNÅ฀ ÑÕŎŎŅŁÒNÅ฀ UĻŁÔÕŎÓĻÒẂ฀ ĿŎŅÓNŐÅ฀ ÖŎNŐNÔØNM฀ ŅÔ฀ŁǾÒÒNØ฀ ÖÕŅÔØŐĄ฀
ĜN฀ǾŐNŐ฀ØÑN฀ŐĻÓN฀ŐØĻØNÓNÔØŐ฀ĻŐ฀ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐNÅ฀ŌǾÕØŅÔŇ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐ฀
ĻÔM฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅŐØŐÅ฀ ŁǾØ฀ ÔÕØ฀ ÕÔÒQ฀ ØÕ฀ ĻÔĻÒQRN฀ ØÑN฀ÖÑNÔÕÓNÔÕÔ฀ ØÑĻØ฀ ÑN฀ ŅŐ฀ ØŎQǺ
ŅÔŇ฀ØÕ฀MNŐĿŎŅŁNÅ฀ŁǾØ฀ĻÒŐÕ฀ØÕ฀MNÒŅŒNŎ฀Ļ฀ŎNÒŅŇŅÕǾŐ฀ÓNŐŐĻŇN฀ĻÔM฀ÓNŐŐĻŇNŐ฀ĻŁÕǾØ฀
UĿŎÕPMNMÔNŐŐẂĄ฀ÏÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ÕŃ฀ØÑN฀UŐÖNĿŅĻÒŅŐØŐẂÅ฀ØÑÕǾŇÑ฀MNŒÕŅM฀ÕŃ฀ĻÔQ฀ŎNĻÒ฀
ĆǼĄ฀ËŐÓĻ฀ĽĞŐÓĻØÅ฀UHŅŃNÂŐ฀ÖŎNŐŐǾŎNŐ฀ĻŎN฀ŁNÑŅÔM฀ØÑN฀ŒŅÕÒNÔØ฀ŁNÑĻŒŅÕŎẂÅ฀ËÒǺËÑŎÊŎÅ฀IĿØÕŁNŎ฀
CÅ฀CǼǼĈĄ
ĆBĄ฀ËÓÊÔQ฀ĨĻÒÊÓĻÅ฀UĢŅÒÒŅÔŇ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŐÒŅŇÑØNŐØ฀ÕŃ฀ŎNĻŐÕÔŐẂÅ฀ËÒǺİĻŃMÅ฀ĠĻÔǾĻŎQÅ฀CBÅ฀CǼǼĊĄ
ĆCĄ฀UĢŅÒÒŅÔŇ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŐÒŅŇÑØNŐØ฀ÕŃ฀ŎNĻŐÕÔŐẂÅ฀ËÒǺĠĻÓÊÑÔŎÅ฀ĦÕŒNÓŁNŎ฀ĆÅ฀CǼǼĈĄ
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CĆÇ
ĤËĖĤËĦ฀İËHĢĞĦG
ŐĿŅNÔØŅŨĿ ĻÔĻÒQŐŅŐÅ ĻŎN ØĻONÔ ĻŐ ŐĿŅNÔĿN ĻÔM ĻŎN ǾŐNM ØÕ ĻÒŅNÔĻØN ØÑN ÖÑNÔÕÓǺ
NÔÕÔ฀ÕŃ฀ŒŅÕÒNÔĿN฀ŃŎÕÓ฀ŐÕĿŅNØQĄ฀ÏÑN฀ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŐǾĿÑ฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ŅŐ฀ǾŐNM฀ŃÕŎ฀
ØPÕ฀ÖǾŎÖÕŐNŐĐ฀ÖŎNŐNŎŒŅÔŇÆŎNĿŎNĻØŅÔŇ฀Ļ฀ĿNŎØĻŅÔ฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀ĻÔM฀ĻMŒÕǺ
ĿĻØŅÔŇ฀ŎNÒŅŇŅÕǾŐ฀ÓNŐŐĻŇNŐĄ฀
ĞÔ฀ĻÒÒ฀ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀NÞĻÓÖÒNŐÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ฀ǾŐNM฀ØÑN฀ŐĻÓN฀ŐØĻØNÓNÔØŐÅ฀PÑŅĿÑ฀
PNŎN฀ǾŐNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐNÅ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ŃÕŎÓ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿÑĻŎĻĿØNŎŐ฀ ĻÔM฀MNĿǺ
ÒĻŎĻØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐ฀ ĻÔM฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇŅŐØŐ฀ ĻÔM฀ ØÑN฀ ŃĻĿØ฀ ØÑĻØ฀ ŐǾĿÑ฀ĻĿØŅÕÔŐ฀
ĻŎN฀UŅÔĿÕÓÖŎNÑNÔŐŅŁÒNẂ฀ĻÔM฀UPNŅŎMẂĄ฀ÏÑN฀ŐĻÓN฀ÓÕMĻÒŅØŅNŐÅ฀PÑŅĿÑ฀PNŎN฀ǾŐNM฀ØÕ฀
ŅÔĿÕŎÖÕŎĻØN฀ØÑN฀ÓĻM฀ĿŎŅÓŅÔĻÒ฀ŅÔØÕ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐNÅ฀PNŎN฀ǾŐNM฀ØÕ฀ŅÔĿÕŎÖÕŎĻØN฀ÕØÑNŎ฀
ÕŁŊNĿØŐ฀PŅØÑŅÔ฀ØÑN฀ŎNĻÒÓ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐĻÓN฀MŅŐĿÕǾŎŐNĄ฀ÏÑN฀ÕŁŊNĿØŐ฀PNŎN฀ŐÕĿŅĻÒ฀ÖÑNÔÕÓǺ
NÔĻÅ฀ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀ŒŅÕÒNÔĿNÅ฀PÑŅĿÑ฀ĻŎN฀ŅÔØNÔMNM฀ØÕ฀ŁN฀NÞØŎĻĿØNM฀ŃŎÕÓ฀ØÑN฀ŃĻŁŎŅĿ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ŐÕĿŅNØQĄ฀ÏÑN฀ŅÔĿÕŎÖÕŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŐǾĿÑ฀ÕŁŊNĿØŐ฀ŅÔ฀ØÑN฀ŎNĻÒÓ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ŐNŎŒNŐ฀ØÕ฀
ÖŎNŐNŎŒN฀ØÑN฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ŐÕĿŅNØQ฀ĻŐ฀ŅÓÓǾÔN฀ØÕ฀ŐǾĿÑ฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ĻÔM฀ÖŎÕŁÒNÓŐĄ฀
FŎÕÓ฀ØÑN฀ÒŅÔŇǾŅŐØŅĿ฀ÖÕŅÔØ฀ÕŃ฀ŒŅNPÅ฀ØÑN฀ŅÔØNÔMNM฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ŐÕĿŅNØQ฀ŅŐ฀ŐNŎŒNM฀ŁQ฀
MŅŐØĻÔĿŅÔŇ฀ØÑN฀ĿŎŅÓNŐ฀ŃŎÕÓ฀ØÑN฀ŎNĻMNŎĄ฀ÏÑN฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀PŎŅØN฀ŅÔ฀Ļ฀PĻQ฀PÑŅĿÑ฀ÖŎNŐǺ
NÔØŐ฀ØÑN฀ĿŎŅÓNŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ĻØ฀ÑĻÔM฀ĻŐ฀ŁNŅÔŇ฀MŅŐØĻÔØ฀ĻÔM฀ĻÒŅNÔ฀ØÕ฀ØÑN฀
ŎNĻMNŎĄ฀ĞÔ฀ØÑŅŐ฀ŎNŇĻŎMÅ฀OŅÒÒŅÔŇ฀ŅŐ฀MNŐĿŎŅŁNM฀ĻŐ฀ŁNŅÔŇ฀UŃÕŎ฀ØÑN฀ŐÒŅŇÑØNŐØ฀ÕŃ฀ŎNĻŐÕÔŐÅẂ฀
ŅÔ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ĻŎØŅĿÒNŐÅ฀ŅÔ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ÔNPŐÖĻÖNŎŐĄ฀ĨǾĿÑ฀MNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ÓĻONŐ฀ØÑN฀ĿŎŅÓN฀
ŁNQÕÔM฀NÞÖÒĻÔĻØŅÕÔ฀ŁQ฀ÔNŇÒNĿØŅÔŇ฀ŅØŐ฀ŎNĻŐÕÔŐĄ฀ËÔ฀ĻĿØÅ฀PÑŅĿÑ฀ÑĻŐ฀ÔÕ฀ŎNĻŐÕÔŐ฀
ĻÔM฀ÔÕ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔÅ ŅŐ ÓÕŎN ÒŅĻŁÒN ØÕ ŁN MŅŐØĻÔØ ĻÔM ĻÒŅNÔĄ ĠÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ ØNÔM ØÕ
ǾŐN฀ØÑN฀ÖÒǾŎĻÒ฀ŨŎŐØ ÖNŎŐÕÔ ØÕ MNŐĿŎŅŁN ØÑN PŅØÔNŐŐÅ UİN ÑNĻŎ Ļ ÒÕØ ÕŃ ĿŅØŅRNÔŐ
ŐĻQŅÔŇ฀ØÑĻØ฀ÖŎNŐŐǾŎN฀ÒNĻMŐ฀ØÕ฀NÞÖÒÕŐŅÕÔĄẂĆĆ฀฀ËĿĿÕŎMŅÔŇÒQÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀ĻÔM฀ØÑN฀
ŎNĻMNŎ฀ĻŎN฀ǾÔŅØNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ÖÒǾŎĻÒ฀ŨŎŐØ ÖNŎŐÕÔ PÑÕ PŅØÔNŐŐNŐ ØÑN NŒNÔØŐ ĻÔM ØÑN
ŐØŎĻÔŇN฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ŁǾØ฀PÑÕ฀ÑĻŐ฀ÔÕ฀ÖĻŎØ฀ŅÔ฀ØÑNÓĄ฀ÏÑNŐN฀ÓNØÑÕMŐ฀ĻMM฀ÓÕŎN฀ØÕ฀
ØÑN฀ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ÖŎÕMǾĿNM฀ŁQ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐNĄ฀ĤÕŎNÕŒNŎÅ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ฀ØNÔMNM฀ØÕ฀
ĽŁŅÕǺÓNMŅĿĻÒŅRNÂ฀ ØÑNŐN฀ÖÑNÔÕÓNÔĻ฀ŅÔ฀ĻÔ฀ĻØØNÓÖØ฀ ŃÕŎ฀MNǺÖÕÒŅØŅĿŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ ØÑN฀
MNŁĻØN฀ĻŎÕǾÔM฀ŐǾĿÑ฀ŅŐŐǾNŐĄ
ÏĜĘ฀ĔÎĞĤĘ฀IF฀ÏĜĘ฀ĤËĖ฀IÎ฀ÏĜĘ฀ĤËĖ฀ĔÎĞĤĘÊ
ĞÔ฀ÓŅMǺĨNÖØNÓŁNŎ฀BĎĎDÅ฀ĤǾŁĻŎĻOÂŐ฀ ÖŎNŐŅMNÔØŅĻÒ฀ ŒNÑŅĿÒN฀PĻŐ฀ ĻÖÖŎÕĻĿÑNM฀ ŅÔ฀
ÌÕŎØǺĨĻŅM฀ŁQ฀Ļ฀ĿŅØŅRNÔÅ฀PÑÕ฀PĻŐ฀OŅÒÒNM฀ÕÔ฀ØÑN฀ŐÖÕØ฀ŁQ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØŅĻÒ฀ŇǾĻŎMĄ฀
ĨÑÕŎØÒQ฀ĻŃØNŎÅ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÏĬ฀ĻÔM฀ÎĻMŅÕ฀ĻŐŐǾŎNM฀ØÑN฀UÖĻÔŅĿOŅÔŇẂ฀ÖNÕÖÒN฀ØÑĻØ฀
ØÑNŅŎ฀ÖŎNŐŅMNÔØ฀ŅŐ฀ŨÔNĄ ÏÑNQ ĻMMNM ØÑĻØ ÑN PĻŐ ĻØØĻĿONM ŁQ Ļ ÓĻMÓĻÔ PÑÕ ÑĻM
Ļ฀OÔŅŃN฀ĻÔM฀ŅÔŊǾŎNM฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØÂŐ฀ÑĻÔMĄ
FŎÕÓ฀ØÑN฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ÖÕŅÔØ฀ÕŃ฀ŒŅNPÅ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØÆÖÑĻŎĻÕÑ฀ÑĻŐ฀ĻÒPĻQŐ฀ŁNNÔ฀Ļ฀
ØĻŁÕÕĄ฀ÏÑN฀ŐNÓŅǺMŅŒŅÔN฀ÔĻØǾŎN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŎǾÒNŎǺØŅÒÒǺÑNǺMŅNŐ฀ŎNÓĻŅÔŐ฀ÑĻÔŇŅÔŇ฀ÕŒNŎ฀ØÑN฀
ÑNĻMŐĄ฀ĖǾŎŅÔŇ฀ØÑN฀ĿĻÓÖĻŅŇÔŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŨŎŐØ ÖŎNŐŅMNÔØŅĻÒ NÒNĿØŅÕÔŐÅ ØÑN ÕŒNŎPÑNÒÓǺ
ŅÔŇ฀ÓĻŊÕŎŅØQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĿĻÔMŅMĻØNŐ฀ŎNŃŎĻŅÔNM฀ŃŎÕÓ฀ĻÔQ฀UŅÔĻÖÖŎÕÖŎŅĻØNẂ฀ĿÕÓÓNÔØŐ฀
ÕÔ฀ØÑN฀ÖNŎŐÕÔ฀ÕŎ฀ØÑN฀ĻĿÑŅNŒNÓNÔØŐ฀ÕŃ฀ĤǾŁĻŎĻOĄ
ĆĆĄ฀ËŐÓĻĻ฀ĘŐÓĻØÅ฀ÕÖĄ฀ĿŅØĄ
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AHMED RAGAB
CĆD
ĘÞĿNÖØ฀ ŃÕŎ฀ ØÑN฀ ÒĻŐØ฀ ÕÔN฀ ĻÔM฀ Ļ฀ ÑĻÒŃ฀ QNĻŎŐÅ฀ ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ ĿŎŅØŅĿŅŐÓ฀PĻŐ฀ ĻÒPĻQŐ฀
MŅŎNĿØNM฀ ØÕPĻŎMŐ฀ ØÑN฀ĿĻŁŅÔNØ฀ĻÔM฀ ØÑN฀ÖŎŅÓN฀ÓŅÔŅŐØNŎÅ฀ONNÖŅÔŇ฀ ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØÅ฀
ØÑN฀ŐQÓŁÕÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐØĻØNÅ฀ÕǾØ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŨNÒM ÕŃ ĿŎŅØŅĿŅŐÓĄ ÏÑN ÖÕÒŅØŅĿĻÒ ØĻŁÕÕ ŅÔĿÒǾMNŐ
ÔÕØ฀ÕÔÒQ฀ØÑN฀ÓÕŎĻÒ฀ĿÑĻŎĻĿØNŎ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØÅ฀ØÑN฀ŐQÓŁÕÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐØĻØNÅ฀ŁǾØ฀ÓÕŎN฀
ŅÓÖÕŎØĻÔØÒQÅ฀ÑŅŐ฀ÖÑQŐŅĿĻÒ฀ĿÑĻŎĻĿØNŎÅ฀ØÑN฀NÓŁÕMŅÓNÔØ฀ÕŃ฀ØÑŅŐ฀ŐQÓŁÕÒĄ
ÏÑN฀ĿĻŐN฀ŎNÖŎNŐNÔØŐ฀Ļ฀ĿÒNĻŎ฀ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ØĻŁÕÕ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØĄ฀Ë฀
ŐŅÓŅÒĻŎ฀ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀PĻŐ฀ŒNŎQ฀ŎNĿNÔØÒQ฀ŐNNÔ฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ØÑN฀ĻØØNÓÖØ฀ÕÔ฀ĤǾŁĻŎĻOÂŐ฀ÒŅŃN฀ŅÔ฀
ËMMŅŐ฀ËŁĻŁĻĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀ËMMŅŐ฀ËŁĻŁĻ฀ĿĻŐNÅ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØÂŐ฀ĿÕǾŎĻŇN฀ĻÔM฀ØNÓÖNŎ฀ĻÔM฀
ØÑN฀ŁŎĻŒNŎQ฀ÕŃ฀ÑŅŐ฀ŇǾĻŎMŐ฀PNŎN฀ĿNÒNŁŎĻØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ÓNMŅĻ฀ĻÔM฀ØÑNŅŎ฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎ฀PĻŐ฀
Ļ฀ÓÕMNÒ฀ÕŃ฀ÑÕP฀ØÑN฀ŐØĻØN฀ŃĻĿNŐ฀ØNŎŎÕŎŅŐÓĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀OŅÒÒŅÔŇ฀Ļ฀ÓĻÔ฀ÕÔ฀ØÑN฀ŐÖÕØ฀
ĿĻÔÔÕØ฀ŁN฀ĿNÒNŁŎĻØNM฀ĻŐ฀Ļ฀ÑNŎÕŅĿ฀ĻĿØ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎNŐŅMNÔØ฀ĻÔM฀ÑŅŐ฀ŁŎĻŒN฀ŇǾĻŎMĄ฀ÏÑN฀
UĻØØĻĿONŎẂ฀ĿĻÔÔÕØ฀ŁN฀Ļ฀ØNŎŎÕŎŅŐØ฀ĻŐ฀ØÑŅŐ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ØÑN฀PĻQ฀ØÑN฀ĨØĻØN฀ÑĻÔMÒNŐ฀ØNŎŎÕŎŅŐÓĄ฀
ĜÕPNŒNŎÅ฀ĻŐ฀ÑN฀ÖNŎÖNØŎĻØNM฀ŐǾĿÑ฀ĻÔ฀ĻØØNÓÖØÅ฀ØÑN฀ĻØØĻĿONŎ฀ÑĻM฀ØÕ฀ŁN฀ÓĻMĄ
IÔÒQ฀ŐÕÓN฀PNNOŐ฀ÒĻØNŎÅ฀ŅØ฀PĻŐ฀MŅŐĿÒÕŐNM฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ĻØØĻĿONŎ฀ÑĻM฀Ļ฀ŐŅÔŇÒN฀ŒŅŐŅØ฀
ØÕ฀ĖŎĄ฀ĤĻŇMÔ฀ĤǾŐØĻŃÊÅ฀ÑNĻM฀ÕŃ฀MNÖĻŎØÓNÔØ฀ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎQ฀ŅÔ฀ËÒǺĦĻŐŎ฀ÑÕŐÖŅØĻÒ฀ŅÔ฀
ÌÕŎØǺĨĻŅMĄ฀ÏÑN฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØ฀ŎNĿĻÒÒNM฀ØÑN฀MĻØN฀ÕŃ฀ØÑĻØ฀ŐŅÔŇÒN฀ŒŅŐŅØÅ฀ÕÔ฀ĨNÖØNÓŁNŎ฀
ĊÅ฀BĎĎČÅ฀ĻÔM฀ĿÒĻŅÓNM฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ÖĻØŅNÔØ฀ŐǾŃŃNŎNM฀ŃŎÕÓ฀UÓNÔØĻÒ฀MŅŐØǾŎŁĻÔĿNẂ฀ØÑĻØ฀
ĿÕǾÒM฀ÕÔÒQ฀ŁN฀ØŎNĻØNM฀ŁQ฀ŐÒNNÖŅÔŇ฀ÖŅÒÒŐ   ĆĈ
ÏÑN฀ĿÒĻŐŐŅĿĻÒ฀ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀PĻŐ฀MNÒŅŒNŎNM฀ĻØ฀ØÑN฀NÔMĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ŅØŐ฀ĿÕÔǺ
ŃǾŐNM฀ÔĻØǾŎN฀ĻÒÒÕPŐ฀ŃÕŎ฀ŐǾŐÖŅĿŅÕÔĄ฀İÑĻØ฀ŅŐ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀ÑNŎN฀ŅŐ฀ÔÕØ฀PÑNØÑNŎ฀ØÑĻØ฀
ŒŅŐŅØ฀ØÕ฀ØÑN฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØ฀ÕĿĿǾŎŎNMÅ฀ŁǾØ฀ØÑN฀ØŅÓŅÔŇ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŅÔØŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐØÕŎQ฀
ŅÔ฀ØÑN฀ŃÕŎÓǾÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐNĄ฀ĞØŐ฀ŁNŅÔŇ฀ŅÔØŎÕMǾĿNM฀ÓǾĿÑ฀ÒĻØNŎ฀ØÑĻÔ฀ØÑN฀
ĿÒĻŅÓ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ŅØŐ฀ŎÕÒN฀ĻŐ฀ØÑN฀ÓĻŅÔ฀ŐØĻØNÓNÔØ฀ÔNNMNM฀ØÕ฀ŅÔĿÒǾMN฀
ØÑN฀ÕŁŊNĿØ฀PŅØÑŅÔ฀ØÑN฀ŎNĻÒÓ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐNĄ฀ÏÑN฀ÓĻŅÔ฀ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀PĻŐ฀
ÔÕØ฀ØÑN฀ŒŅŐŅØŐ฀ØÕ฀ØÑN฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØ฀ÕŎ฀ØÑN฀ÓNÔØĻÒ฀ÑÕŐÖŅØĻÒÅ฀ĻŐ฀ØÑŅŐ฀ŐØÕŎQ฀PĻŐ฀ŅÔØŎÕǺ
MǾĿNM฀ÓǾĿÑ฀ÒĻØNŎ฀ØÑĻÔ฀ØÑN฀ĿÒĻŅÓ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐĄ฀ÏÑN฀ÓĻŅÔ฀ÖŎÕÕŃ฀PĻŐÅ฀ØÑÕǾŇÑÅ฀ØÑN฀
ÔĻØǾŎN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĿŎŅÓN฀ŅØŐNÒŃÐ฀Ļ฀ŁŎNĻO฀ÕŃ฀Ļ฀ØĻŁÕÕ฀PÑŅĿÑ฀ĿĻÔ฀ÔNŒNŎ฀ŁN฀ÓĻMN฀NÞĿNÖØ฀
ŁQ฀Ļ฀ÓĻMÓĻÔĄ
Ë฀ŃǾŎØÑNŎ฀NÞĻÓÖÒN฀ÕŃ฀ŁŎNĻĿÑŅÔŇ฀ØÑN฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ØĻŁÕÕŐ฀ĿÕÔĿNŎÔŐ฀ØÑN฀ŎNÒĻØŅÕÔŐ฀
ŁNØPNNÔ฀ĤǾŐÒŅÓŐ฀ĻÔM฀ĔÕÖØŐ฀PÑŅĿÑ฀ŎNÓĻŅÔ฀ĿŎŅØŅĿĻÒ฀ØÕ฀ØÑN฀ÒNŇŅØŅÓŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ŎǾÒŅÔŇ฀ŎNŇŅÓNĄ฀ĞÔ฀ŐÖŅØN฀ÕŃ฀ÓĻÔQ฀ŐǾĿĿNŐŐŅŒN฀ŅÔĿŅMNÔØŐ฀ĻÔM฀ĿÒĻŐÑNŐ฀ĻÔM฀ǾÔÑŅMMNÔ฀
ØNÔŐŅÕÔŐÅ฀ØÑN฀ÑĻŎÓÕÔQ฀ĻÔM฀ÖNŎŃNĿØ฀ĿÕÑĻŁŅØĻØŅÕÔ฀ŁNØPNNÔ฀ØÑNÓ฀ŅŐ฀Ļ฀UŃĻĿØẂĄ฀ËÔQ฀
ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑŅŐ฀ŃĻĿØ฀ŅŐ฀ØÑǾŐ฀Ļ฀ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ĻÔÕØÑNŎ฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ØĻŁÕÕĄ฀
İŅØÑ฀ ØÑN฀ŨŎŐØ ŎNÖÕŎØŅÔŇ ÕŃ ØÑN ĻØØĻĿOŐ ÕÔ ŐÕÓN ËÒNÞĻÔMŎŅĻ ĿÑǾŎĿÑNŐÅ ØÑN
ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÏĬ฀MNĿÒĻŎNM฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ĻØØĻĿONŎ฀PĻŐ฀Ļ฀ÓĻMÓĻÔĄ฀Ë฀ŃNP฀MĻQŐ฀ÒĻØNŎÅ฀Ľ®MŅÒ฀
ĜĻÓßMĻÅ฀Ļ฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØǺÒNĻÔŅÔŇ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØÅ฀PĻŐ฀ŁŎÕǾŇÑØ฀ØÕ฀Ļ฀ÏĬ฀ØĻÒO฀ŐÑÕP฀ØÕ฀
ÖŎNŐNÔØ฀ÑŅŐ฀NÞĿÒǾŐŅŒN฀ŅÔØNŎŒŅNP฀PŅØÑ฀ØÑN฀UÓĻMÓĻÔẂ฀ĻÔM฀ØÕ฀ÖŎNŐNÔØ฀ØÑN฀ĿÒĻŐŐŅǺ
ĿĻÒ฀ÖŎÕÕŃŐ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐÐ฀ØÑN฀ŐǾĿĿNŐŐŅŒN฀ŒŅŐŅØŐ฀ØÕ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐÅ฀ØÑN฀PNŅŎMǺÒÕÕOŅÔŇ฀
NQNŐÅ฀ØÑN฀ŐØŎĻÔŇN฀ÓǾØØNŎŅÔŇŐĄĄĄ
ËŇĻŅÔÅ฀ ØÑN฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀ ŅŐ฀PÑNØÑNŎ฀ ØÑN฀ĿÒĻŐŐŅĿĻÒ฀ÖŎÕÕŃŐ฀ÖÒĻQNM฀ ØÑN฀ÓĻŅÔ฀ ŎÕÒN฀
ÕŎ฀ ÔÕØ฀ ŅÔ฀ ÖŎÕŒŅÔŇ฀ ØÑN฀ÓĻMÔNŐŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĻĿĿǾŐNMĄ฀ ĽËŁM฀ËÒÒÊÑ฀ ĢĻÓÊÒ฀PŎÕØN฀ ŅÔ฀
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PŎŅØØNÔ฀ ŅÔ฀ ŐÖNĿŅŨĿ ŃÕÔØŐ ĻÔM ŃÕŎÓĻØŐÅ ĻŎN ĻÒŐÕ ŅÔMŅŐÖǾØĻŁÒNĄ ÏÑNQ ĻŎN UŁǾÒÒNØŐẂ
ØÑŎÕPÔ฀ŅÔ฀ØÑN฀ĻŅŎ฀ĻÔM฀ŎNÓĻŅÔ฀ÑĻÔŇŅÔŇ฀ÕŒNŎ฀ØÑN฀ÑNĻMŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŎNĻMNŎŐ฀ØÑŎÕǾŇÑÕǾØ฀
ØÑN฀ĻŎØŅĿÒNĄ฀ÏÑÕǾŇÑ฀ÔÕØ฀NÔØŅŎNÒQ฀NØÑŅĿĻÒÅ฀ÓĻÔQ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ฀MÕ฀ÔÕØ฀ŃNNÒ฀ÕŁÒŅŇNM฀ØÕ฀
PŎŅØN฀ĻÔM฀ĿÑÕÕŐN฀ØŅØÒNŐ฀PÑŅĿÑ฀ŁNŐØ฀MNŐĿŎŅŁN฀ØÑN฀ĿÕÔØNÔØ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻŎØŅĿÒNĄ
ĞÔ฀ØÑN฀ÓĻŐŐĻĿŎN฀ÕŃ฀ĒÊÔÔ฀ĤĻRÊŎÅ฀GÑĻÔÔÊÓ฀ĻÔM฀ÕØÑNŎŐ฀ĿÑÕŐN฀ĻÔ฀ŅÔØNŎNŐØŅÔŇ฀
ØŅØÒN฀ ŃÕŎ฀ ØÑNŅŎ฀ ŎNÖÕŎØŅÔŇ฀ÕÔ฀ ØÑN฀ĿÕǾŎŐN฀ÕŃ฀ ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔĐ฀ UÏÑN฀ĻĿĿǾŐNMĐ฀Ë฀ĿĻÒÒ฀
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ĿÕÓÓŅØ฀ØÑN฀ÓĻŐŐĻĿŎNĄ฀IÔ฀ØÑN฀ÒNŃØ฀ŐŅMN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻŎØŅĿÒNÅ฀ØÑN฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀ŐÑÕPNM฀Ļ฀
ÖÑÕØÕ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀PŅØÑ฀Ļ฀ŒĻĿĻÔØ฀NÞÖŎNŐŐŅÕÔĄ฀ËÒØÑÕǾŇÑ฀ØÑN฀ÖÑÕØÕ฀ŅÔ฀ŅØŐNÒŃ฀
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CĈB
ĤËĖĤËĦ฀İËHĢĞĦG
ĻĿĿǾŐNM฀ ŅŐ฀ ŃÕŎÓǾÒĻØNM฀ ØÑŎÕǾŇÑ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ÓNØÑÕMŐ฀ ŃŎÕÓ฀ ØÑN฀ÖŅĿØÕŎŅĻÒ฀ÖÕŅÔØ฀ÕŃ฀
ŒŅNPĄ฀FŅŎŐØÅ฀ ØÑN฀ÓĻŅÔ฀ØŅØÒN฀ĿÕÔØĻŅÔŐ฀ŐØŎŅOŅÔŇ฀NŒŅMNÔĿN฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ŃÕŎÓ฀
ÕŃ฀ ŅÔĿÕÔŐŅŐØNÔØ฀ĻÔM฀ ŅÔĿÕÓÖŎNÑNÔŐŅŁÒN฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎĄ฀ĨNĿÕÔMÅ฀ ØÑN฀ĿÑÕŐNÔ฀ÖÑÕØÕ฀
ŐÑÕPŐ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ŎĻØÑNŎ฀MǾÒÒ฀ĻÔM฀ŒĻĿĻÔØÅ฀PÑŅÒN฀ØÑN฀ĿÕÓÓNÔØ฀ǾÔMNŎ฀ØÑN฀ÖÑÕØÕ฀
ŐNŎŒNŐ฀ ØÕ฀ ŅÔMŅĿĻØN฀ ØÑN฀ŐNŒNŎŅØQ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ĿŎŅÓNĄ฀ÏÑN฀ĿÕNÞŅŐØNÔĿN฀ÕŃ฀ ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀
NÒNÓNÔØŐ฀ŎNĿŎNĻØNŐ฀ØÑN฀ØŎĻMŅØŅÕÔĻÒ฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŒŅÕÒNÔØ฀ÓĻMÓĻÔÅ฀PÑÕ฀ĻÖÖNĻŎŐ฀
ØÕ฀ŁN฀ŅÔÔÕĿNÔØ฀ĻÔM฀ÑĻŎÓÒNŐŐĄ
ĞÔ฀ĻÒÒ฀ ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀NÞĻÓÖÒNŐÅ฀ ØÑN฀ÖŅĿØÕŎŅĻÒ฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ØÕÕO฀ ØPÕ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀
ŃÕŎÓŐ฀ŅÔ฀ØPÕ฀MŅŃŃNŎNÔØ฀ŃÕŎÓŐ฀ÕŃ฀PŎŅØŅÔŇŐĐ฀ØÑN฀ŨŎŐØ ØQÖN ÕŃ PŎŅØŅÔŇ ŅŐ ØÑN ŅÓÓNMŅǺ
ĻØN฀ŎNÖÕŎØŅÔŇ฀ÕŃ฀ØÑN฀NŒNÔØÆĻĿĿŅMNÔØĄ฀ĞÔ฀ØÑŅŐ฀ĿĻŐNÅ฀ØÑN฀ĻŅÓ฀ŅŐ฀ØÕ฀ĿÕŅÔ฀Ļ฀ÖŎÕÕŃ฀ÕŃ฀
ÓĻMÔNŐŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNMĄ฀ËÔM฀ÑNŎNÅ฀ØÑN฀ÖŅĿØÕŎŅĻÒ฀ŐNŎŒNŐ฀ÔÕØ฀ØÕ฀ĻMM฀ØÕ฀ØÑN฀
ĿÑĻŅÔ฀ÕŃ฀ÖŎÕÕŃŐ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ŁǾØ฀ ŎĻØÑNŎ฀ ØÕ฀ ŅÔØNÔŐŅŃQ฀ ŅØŐ฀NŃŃNĿØŐÅ฀NŅØÑNŎ฀ ØÑŎÕǾŇÑ฀
ØÑŎÕPŅÔŇ฀ÕǾØ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ŅÔ฀ØÑN฀ÑNĻŎØ฀ÕŎ฀ŅÔ฀ØÑN฀ŁNŇŅÔÔŅÔŇ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻŎØŅĿÒN฀ŅÔ฀
ŒNŎQ฀ÖŎÕŒÕĿĻØŅŒN฀ØŅØÒNŐ฀ÕŎ฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ÖŎNŐNÔØŅÔŇ฀Ļ฀ÖÑÕØÕ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNMĄ฀ÏÑN฀ØŅØÒNŐ฀
ĿÕÔØĻŅÔ฀PÕŎMŐ฀ÒŅON฀UÓNÔØĻÒÒQ฀MŅŐØǾŎŁNMẂĆD฀ÕŎ฀UÓĻMẂÅĆĎ฀PÑŅÒN฀ØÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀ÖŎNŐNÔØ฀
ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ÒÕÕOŅÔŇ฀ŐØŎĻÔŇN฀ÕŎ฀ŐØĻŎŅÔŇ฀ĻØ฀ØÑN฀ĿĻÓNŎĻĈǼ฀ĻÔMÆÕŎ฀ÖÑÕØÕŐ฀ŐÑÕPŅÔŇ฀
ØÑN฀ŐNŒNŎŅØQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĿŎŅÓN฀ĻÔM฀ØÑN฀ÑĻŎÓ฀MÕÔN฀ØÕ฀ØÑN฀ŒŅĿØŅÓŐĄĈB฀฀ÏÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀ÕŃ฀
ØÑN฀ĿŎŅÓN฀ŐNŎŒN฀ØÕ฀ĻMM฀ÓÕŎN฀ØÕ฀ØÑN฀ÑÕŎŎÕŎ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĿŎŅÓNÅ฀PÑŅÒN฀ØÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀ÕŃ฀
ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ĻŎN฀ĿÕŅÔNM฀ØÕ฀ŁN฀ŐQÓŁÕÒŐ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ĻÔM฀MŅŐØǾŎŁĻÔĿNĄ฀ÏÑN฀ŐNĿǺ
ÕÔM฀ØQÖN฀ÕŃ฀PŎŅØŅÔŇŐ฀ŐÖNĻOŐ฀ĻŁÕǾØ฀ØÑN฀ŇNÔNŎĻÒ฀ØÑŎNĻØ฀ÖÕŐNM฀ŁQ฀ØÑN฀ÓĻM฀ØÕ฀ØÑN฀
ŐÕĿŅNØQĄ฀ĞÔ฀ŐǾĿÑ฀ĻŎØŅĿÒNŐÅ฀ØÑN฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀ǾŐN฀ØÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀ÕŃ฀UÓĻMẂ฀ÖNÕÖÒNÅ฀ÖÑÕØÕŐ฀
ÕŃ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐ฀ĻÔM฀ÖŐQĿÑÕÒÕŇQ฀NÞÖNŎØŐÅ฀ĻÔM฀ÖÑÕØÕŐ฀ÕŃ฀ŐÕÓN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿŅMNÔØŐĄ฀
ÏÑNŐN฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ǾŐǾĻÒÒQ฀ĻÖÖNĻŎ฀ĻŃØNŎ฀ĿŎŅÓNŐ฀MÕÔN฀ŁQ฀ØÑN฀ÓĻMĄ฀ÏÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ĿŎŅÓŅÔĻÒŐ฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀ǾŐNM฀ĻŐ฀ŐQÓŁÕÒŐ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ØÕ฀ŅÔMǾĿN฀ÓNÓÕŎŅNŐ฀ÕŃ฀ŐǾĿÑ฀
ĿŎŅÓNŐ฀ĻÔM฀ØÑǾŐ฀ØÕ฀ŊǾŐØŅŃQ฀ĻÔQ฀ĻĿØŅÕÔŐ฀MNÓĻÔMNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀UØÑN฀ÓĻMẂĄ฀ÏÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀
ÕŃ฀ØÑN฀ĿŎŅÓNŐ฀ŐNŎŒN฀ØÕ฀ŅÔØNÔŐŅŃQ฀ØÑN฀ŃNNÒŅÔŇ฀ÕŃ฀MĻÔŇNŎ฀ØŎĻÔŐÓŅØØNM฀ØÕ฀ØÑN฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀
PÑŅÒN฀ØÑN฀ÖÑÕØÕŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅŐØŐ฀NŐØĻŁÒŅŐÑ฀ØÑN฀ĿŎNMŅŁŅÒŅØQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻŎØŅĿÒN฀ĻÔM฀
UĿÕŎŎNĿØÔNŐŐẂ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŊǾMŇÓNÔØŐ฀ÖĻŐŐNM฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ŅØĄ฀ÏÑN฀ØŅØÒNŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ŃÕĿǾŐ฀
ÕÔ฀ØÑN฀ÔǾÓŁNŎŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻÒÒNŇNM฀ÓĻM฀ĻÔM฀ØÑNŅŎ฀NÞŅŐØNÔĿN฀ŅÔ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀UĻÓÕÔŇ฀
ǾŐẂĄ฀ÏÑN฀ĻŅÓ฀ÕŃ฀ŐǾĿÑ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ŅŐ฀ØÕ฀ØŎĻÔŐÓŅØ฀Ļ฀ŃNNÒŅÔŇ฀ÕŃ฀ŃNĻŎ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓĻM฀ĻÔM฀ØÑN฀
ÖŎÕŁÒNÓŐ฀ØÑNQ฀ĿÕǾÒM฀ĿĻǾŐNĄ
ĪĦĔIĬĘÎĞĦG฀ÏĜĘ฀ÌHIÏĐ฀ĘĮĔĪĨĞĦG฀ĤËĖĦĘĨĨ
ÏÑN฀ ÔĻŎŎĻØŅŒN฀ ÓÕMĻÒŅØŅNŐ฀ ÕŃ฀ Ļ฀ MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ĻŎN฀ ǾŐǾĻÒÒQ฀ ÓÕŎN฀ ĿÕÓÖÒNÞ฀ ØÑĻÔ฀
NÞÖNĿØNMĄ฀ÏÑN฀ ĻÒŅNÔĻØŅÔŇ฀ MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ÓĻM฀ ŅŐ฀ ÔÕØ฀ ŐŅÓÖÒQ฀ Ļ฀ ŐÖNNĿÑ฀ ĻĿØ฀
ĻŇĻŅÔŐØ฀ ØÑN฀ÓĻM฀ÕŎ฀Ļ฀MNĿÒĻŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ĿÕÔMNÓÔĻØŅÕÔĄ฀ ĞÔ฀ ŃĻĿØÅ฀ ØÑŅŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ ŅŐ฀
ĆD฀JĻQÔĻŁ฀ĲßŐŅŃ฀ĻÔM฀Ľ®MŅÒ฀ĜNÒÓÔÅ฀ÕÖĄ฀ĿŅØĄ
ĆĎĄ฀ËQÓĻÔ฀ËÒǺĨNŁÊĽÔÅ฀ÕÖĄ฀ĿŅØĄ
ĈǼĄ฀ĞŁŅMĄ
ĈBĄ฀ĞŁŅMĄ
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CĈC
ÓǾĿÑ฀ÓÕŎN฀ĿÕÓÖÒNÞĄ฀ĞØ฀ŅŐ฀Ļ฀ŐÕĿŅĻÒÒQ฀MŅŎNĿØNM฀ÖŎÕĿNŐŐ฀MŎĻPŅÔŇ฀Ļ฀ÖÕŎØŎĻŅØ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ÓĻM฀ĻÔM฀ ŐØŅÓǾÒĻØŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÕÖŅÔŅÕÔ฀ ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ ØÑNŅŎ฀ NÞŅŐØNÔĿNÅ฀ ØÑNŅŎ฀ ĻÒÒNŇNM฀
ŐŅRN฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ŐÕĿŅNØQÅ฀ ØÑN฀MĻÔŇNŎ฀ ØÑNQ฀ ŎNÖŎNŐNÔØ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ÖNÕÖÒN฀ĻÔM฀ ØÑN฀ĻĿØŅÕÔŐ฀
PÑŅĿÑ฀ŐÑÕǾÒM฀ŁN฀ØĻONÔ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑNÓĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀ÖŎÕĿNŐŐ฀ÕŃ฀MŎĻPŅÔŇ฀ĻÔ฀ŅÓĻŇN฀ÕŃ฀ØÑN฀
ÓĻMÅ฀ØÑN฀ÔNŇĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ÖÒĻQŐ฀ĻÔ฀NŌǾĻÒ฀ŎÕÒN฀ØÕ฀ÖŎÕŒŅÔŇ฀ŅØĄ฀ÏÕ฀ŎNŃǾØN฀ĻÔ฀
ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐ฀ŅŐ฀ĻÒŐÕ฀ØÕ฀ĻŐŐNŎØ฀ØÑN฀NÞŅŐØNÔĿN฀ÕŃ฀ŐÖNĿŅŨĿ ŐØĻÔMĻŎMŐ ĻÔM
ĿŎŅØNŎŅĻ฀ÕŃ฀ÖŎÕŒŅÔŇ฀ŅØÅ฀PÑŅĿÑ฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀NÞŅŐØ฀ŅÔ฀ØÑN฀ÕŁŊNĿØ฀ĻØ฀ÑĻÔMĄ฀ĨǾĿÑ฀ĻÔ฀ĻŐŐNŎǺ
ØŅÕÔ฀ĻMMŐ฀ÓÕŎN฀ØÕ฀ØÑN฀ŐNØ฀ÕŃ฀ĿŎŅØNŎŅĻ฀ĻÔM฀ŐØĻØNÓNÔØŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐNÅ฀PÑŅĿÑ฀ĻŎN฀
ÔNNMNM฀ØÕ฀ÖŎÕŒN฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐĄ฀ÌŎNŐNÔØŅÔŇ฀ĻÔ฀NÞĿǾŐN฀ŃÕŎ฀ÓĻMÔNŐŐ฀
ÕŎ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ĻĿØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓĻM฀ÖÒĻQŐ฀Ļ฀ŐŅÓŅÒĻŎÅ฀ØÑÕǾŇÑ฀ŐÒŅŇÑØÒQ฀MŅŃŃNŎNÔØÅ฀ŎÕÒNĄ฀ÏÑN฀
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ÕŃ฀ĿŎŅÓN฀ĻÔM฀ØÑN฀ĿNŎØĻŅÔØQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐǾŁŐNŌǾNÔØ฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØĄ฀ĖǾN฀ØÕ฀ØÑN฀NÔÕŎÓÕǾŐ฀
ĈĊĄ฀ĞŁŅMĄ
ĈÇĄ฀ĞŁŅMĄ
ĈDĄ฀ĽĪØÑÓÊÔ฀ ĽËÒÒÊÓÅ฀ UÏÑN฀ÓǾŎMNŎNŎ฀ ÕŃ฀ ÑŅŐ฀ ØÑŎNN฀ ĿÑŅÒMŎNÔ฀ ĿÕÔŃNŐŐNŐ฀ ØÕ฀ËÒǺĤĻQMÊÔĐ฀
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CĈĈ
MNÒĻQ฀ÕŃ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĿÕǾŎØŐÅ฀ØÑN฀ĻĿØǾĻÒ฀ŐNÔØNÔĿN฀ŅŐ฀ÒNŐŐ฀ŅÔØNŎNŐØŅÔŇ฀ØÕ฀ØÑN฀ŎNÖÕŎØǺ
ŅÔŇ฀ÖŎNŐŐĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ØÑN฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØ฀ØÑĻØ฀ĿÕÔĿNŎÔŐ฀ǾŐ฀ÑNŎN฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ÓĻŅÔÒQ฀ØÑN฀
ŐNÔØNÔĿN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŊǾMŇNŐÅ฀ĿĻŎŎŅNM฀ÕǾØ฀ŁQ฀ØÑN฀ĿÕÔĿNŎÔNM฀ĻǾØÑÕŎŅØŅNŐÅ฀ŁǾØ฀ØÑN฀ŊǾMŇǺ
ÓNÔØ฀ØÑŎÕPÔ฀ŁQ฀ØÑN฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØ฀ÑŅÓŐNÒŃĄ฀ÏÑN฀ĿŎŅÓŅÔĻÒŅRĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀ØÑN฀ŐNŒNŎŅØQ฀ÕŃ฀
ØÑN฀ĿŎŅÓN฀ĻŎNÅ฀ŅÔ฀ŃĻĿØÅ฀MNŨÔNM ÖŎŅÕŎ ØÕ ĻÔQ ĻĿØǾĻÒ ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔŐĄ ÏÑN ŊǾMŇÓNÔØ
ŅŐ฀ ØÑǾŐ฀NÞÖNĿØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ŎNĻMNŎŐÅ฀PÑÕ฀PŅÒÒ฀ÔÕØ฀ŁN฀ŅÔØNŎNŐØNM฀ŅÔ฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀
ĿĻŐN฀ØŅÒÒ฀ØÑN฀NÔMĄ
ĘŐÖNĿŅĻÒÒQ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ĿĻŐN฀ÕŃ฀ ØÑN฀ĿŎŅÓNŐ฀ĿÕÓÓŅØØNM฀ŁQ฀ ØÑN฀ĻÒÒNŇNM฀ÓĻMÅ฀ ØÑN฀
ÖǾÔŅŐÑÓNÔØ฀ŅŐ฀ÓÕŎN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŎNÖÕŎØNŎÂŐ฀ŎNŐÖÕÔŐŅŁŅÒŅØQĄ฀ÏÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĿŎŅÓŅÔĻÒ฀ÒĻPÅ฀
ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀ÕŁŐÕÒNØN฀MŅŐØŅÔĿØŅÕÔÅĈĎ฀NÞNÓÖØŐ฀ØÑN฀ÓNÔØĻÒÒQ฀ŅÒÒ฀ŃŎÕÓ฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØÅ฀
ŁǾØ฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀NÞNÓÖØ฀UÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒ฀ÖĻØŅNÔØŐẂĄ฀ÏÑN฀MŅŃŃNŎNÔØŅĻØŅÕÔ฀ŁNØPNNÔ฀ØÑN฀
ØPÕ฀ ĿĻØNŇÕŎŅNŐ฀ MNÖNÔMŐ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ÕÖŅÔŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĿÕǾŎØǺĻÖÖÕŅÔØNM฀ NÞÖNŎØ฀ ĻÔMÅ฀
NŒNÔØǾĻÒÒQÅ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ŊǾMŇN฀ ÑŅÓŐNÒŃĄ฀ÏÑN฀ ŎNÖÕŎØNŎŐÅ฀ ÑÕPNŒNŎÅ฀ MÕ฀ ÔÕØ฀ ŐÑÕP฀ ĻÔQ฀
ĻØØNÓÖØ฀ØÕ฀ĿÒĻŐŐŅŃQ฀ØÑN฀ĻÒÒNŇNM฀ÓĻM฀ĿŎŅÓŅÔĻÒŐ฀ŅÔØÕ฀ÕÔN฀ÕŃ฀ØÑN฀ØPÕ฀ĿĻØNŇÕŎŅNŐĄ฀
ÏÑNQ฀ ÖŎÕÖÕŐN฀ ØÑNŅŎ฀ ÕPÔ฀ ŊǾMŇÓNÔØ฀ ŅÔ฀ Ļ฀ MŅŃŃNŎNÔØ฀ ÓĻÔÔNŎĄ฀ ËĿĿÕŎMŅÔŇÒQÅ฀ ØÑN฀
ŎNÖÕŎØNŎ฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀ÔĻÓN฀Ļ฀ĿNŎØĻŅÔ฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ØÑN฀MNŒNÒÕÖǺ
ÓNÔØ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ĻÔM฀ØÑN฀ŎNÖNØŅØŅÕÔ฀ĻÔM฀ŐǾĿĿNŐŐŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐØĻØNÓNÔØŐÅ฀ØÑN฀
ÓNŐŐĻŇN฀ĿÕÔØĻŅÔŅÔŇ฀ØÑN฀ĻÖÖŎÕÖŎŅĻØN฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØ฀ŅŐ฀MNÒŅŒNŎNMĄ
ĽËÒÒÊÓÅ฀ŃÕŎ฀ŅÔŐØĻÔĿNÅ฀ÖĻŐŐNŐ฀Ļ฀ŊǾMŇÓNÔØ฀ÕÔ฀ØÑN฀ØNĻĿÑNŎÅ฀PÑÕ฀PĻŐ฀ĻĿĿǾŐNM฀
ÕŃ฀ÓǾŎMNŎŅÔŇ฀ÑŅŐ฀ ØÑŎNN฀ ĿÑŅÒMŎNÔÅ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ØŅØÒN฀ ÕŃ฀ ÑŅŐ฀ ĻŎØŅĿÒNÅ฀PÑŅĿÑ฀ ŎNĻMŐÅ฀ UẄ฀
ÑĻÔŇŅÔŇ฀ŅŐ฀ŁNØØNŎ฀ØÑĻÔ฀ØÑN฀ÑǾÓŅÒŅĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀PÕÓNÔÅẂČǼ฀ÏÑN฀ŊǾMŇÓNÔØ฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ĿĻŐN฀
PĻŐ฀ŇŅŒNÔ฀ŁQ฀ØÑN฀ØÕÔŇǾN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀ÑŅÓŐNÒŃĄ฀IØÑNŎ฀ŐŅÓŅÒĻŎ฀NÞĻÓÖÒNŐ฀NÞŅŐØÅ฀
NŅØÑNŎ฀ŅÔ฀ŐǾĿÑ฀Ļ฀ÜĻŇŎĻÔØ ÓĻÔÔNŎ ÕŎ ŅÔ Ļ ŐǾŁØÒNŎ ÕÔNÅ PÑŅĿÑ MNÖNÔMŐ ÕÔ UĿÕÓǺ
ÓÕÔ฀ŐNÔŐNẂÅ฀ŐǾŇŇNŐØŅÔŇ฀ĿĻÖŅØĻÒ฀ÖǾÔŅŐÑÓNÔØ฀ŃÕŎ฀ÓǾŎMNŎÅ฀ŃÕŎ฀ŅÔŐØĻÔĿNĄ฀
İÑĻØ฀ŅŐ฀ÓÕŎN฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ŨNÒM ŅŐ ÑÕP Ļ ŊǾMŇÓNÔØ ŅŐ ÖĻŐŐNM ĻŇĻŅÔŐØ ØÑN
ÓĻM฀ÖNÕÖÒN฀ŅÔ฀ŇNÔNŎĻÒÅ฀MNÖNÔMŅÔŇ฀ÕÔ฀Ļ฀ŐŅÔŇÒN฀ĿĻŐN฀ÕŃ฀ÓĻMÔNŐŐĄ฀ËŐ฀ŐNNÔ฀ĻŁÕŒNÅ฀
ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ØNÔMŐ฀ØÕ฀NÞĻŇŇNŎĻØN฀ØÑN฀UMĻÔŇNŎẂ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓĻM฀ĻÔM฀ØÕ฀ĿŎNĻØN฀Ļ฀ŐØĻØN฀
ÕŃ฀ŃNĻŎ฀ØÕPĻŎMŐ฀ØÑNŅŎ฀ÖŎNŐNÔĿN฀ŅÔ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQĄ฀ÏÑNQ฀PNŎN฀ÔĻÓNM฀UØŅÓN฀ŁÕÓŁŐẂ฀
ĈĎĄ฀ÏÑN฀ØNŎÓ฀UÔNǾŎÕŐNŐẂ฀PĻŐ฀MNŐĿŎŅŁNM฀ŁQ฀İŅÒÒŅĻÓ฀ĔǾÒÒNÔ฀ŅÔ฀BÇDĈ฀ĻŐ฀MŅŐNĻŐNŐ฀ÕŃ฀ÔNŎǺ
ŒNŐ฀ĻÔM฀ÓǾŐĿÒNŐĄ฀ÏÑN฀ØNŎÓ฀UÖŐQĿÑÕŐŅŐẂÅ฀ÑÕPNŒNŎÅ฀PĻŐ฀MNŐĿŎŅŁNM฀ŁQ฀FNǾĿÑØNŎŐÒNŁNÔ฀
ŅÔ฀ÑŅŐ฀HNÑŎŁǾĿÑ฀MNŎ฀ËŎRØÒŅĿÑNÔ฀ĨNNÒNÔOǾÔMNÅ฀İŅNÔÅ฀ĔĄ฀GNŎÕÒMÅ฀BDĈČĄ฀ĘÔŇÒŅŐÑ฀ØŎĻÔŐǺ
ÒĻØŅÕÔ฀ŁQ฀ĜĄ฀ĘŒĻÔŐ฀HÒÕQMÅ฀ÏÑN฀ÌŎŅÔĿŅÖÒNŐ฀ÕŃ฀ĤNMŅĿĻÒ฀ÌŐQĿÑÕÒÕŇQÅ฀HÕÔMÕÔĐ฀ĨQMNÔÑĻÓ฀
ĨÕĿŅNØQÅ฀BDĈÇĄ฀฀ÏÑN฀ØNŎÓ฀ÖŐQĿÑÕŐŅŐ฀PĻŐ฀ÓNĻÔØ฀ØÕ฀MNÔÕØN฀ĽĻ฀ÓNÔØĻÒ฀MŅŐÕŎMNŎ฀PÑŅĿÑ฀
ĻŃŃNĿØNM฀ØÑN฀ÖNŎŐÕÔĻÒŅØQ฀ĻŐ฀Ļ฀PÑÕÒNÂ฀ĻÔM฀PĻŐ฀Ļ฀ŐǾŁĿĻØNŇÕŎQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ØÑNÔ฀ÓǾĿÑ฀PŅMNŎ฀
ĿĻØNŇÕŎQ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÔNǾŎÕŐNŐĄ฀ÏÑNŎNŃÕŎNÅ฀ÔNǾŎÕŐNŐ฀PNŎN฀ŐNNÔ฀ĻŐ฀MŅŐNĻŐNŐ฀PŅØÑ฀Ļ฀ÖÑQǺ
ŐŅĿĻÒ฀ĿĻǾŐNĄ฀ÌŐQĿÑÕŐNŐÅ฀ŁQ฀ĿÕÔØŎĻŐØÅ฀PNŎN฀ŒŅNPNM฀ĻŐ฀MŅŐNĻŐNŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓŅÔM฀ĻÔM฀ÔÕØ฀
ŇNÔNŎĻÒÒQ฀ÕŃ฀ÖÑQŐŅĿĻÒ฀ÕŎŅŇŅÔĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀ŁNŇŅÔÔŅÔŇ฀ÕŃ฀ØÑN฀ØPNÔØŅNØÑ฀ĿNÔØǾŎQÅ฀ØÑN฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀
PĻŐ฀ŎNŒNŎŐNM฀ĻÔM฀ÓÕŐØ฀ÖÑQŐŅĿŅĻÔŐ฀ŁNÒŅNŒNM฀ØÑĻØ฀ÔNǾŎÕŐNŐ฀PNŎN฀ÕŃ฀UÖŐQĿÑÕÒÕŇŅĿĻÒẂ฀
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ÔÕØ฀ÕŁŐÕÒNØNĄ
ČǼĄ฀ĞŁŅMĄ
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ĤËĖĤËĦ฀İËHĢĞĦG
ĻÔM฀UØÑŎNĻØŐ฀ØÕ฀ŐÕĿŅNØQ฀ĻŐ฀Ļ฀PÑÕÒNẂĄ฀ÏÑNQ฀PNŎN฀ĿÒĻŅÓNM฀ØÕ฀ŁN฀ÖŎNŐNÔØ฀UĻÓÕÔŇ฀
ǾŐẂ฀ŎNĻMQ฀ØÕ฀ØĻON฀ŎNŒNÔŇN฀ÕÔ฀ØÑNŅŎ฀ŃĻÓŅÒŅNŐÅ฀ĻÔM฀ŐÕ฀ÕÔĄ฀ÏÑN฀ĻÔŐPNŎ฀ŅÔ฀ÓÕŐØ฀ÕŃ฀
ØÑNŐN฀ĿĻŐNŐ฀PĻŐ฀ ØÑN฀ĿÕÔŨÔNÓNÔØĄ ÎNÖÕŎØNŎŐ ŎNÖNĻØNMÒQ PÕÔMNŎNM ĻŁÕǾØ ØÑN
ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ŁNMŐ฀ŅÔ฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ĻÔM฀ÖŐQĿÑŅĻØŎŅĿ฀PĻŎMŐÅ฀MNÓĻÔMNM฀ØÑNŅŎ฀
ŅÔĿŎNĻŐN฀ĻÔM฀ØÑN฀ŅÔĿÒǾŐŅÕÔ฀ÕŃ฀ĻŐ฀ÓĻÔQ฀UÓĻMẂ฀ĻŐ฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀ŅÔŐŅMN฀ŐǾĿÑ฀ŅÔŐØŅØǾǺ
ØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ĿÕÔŨÔNÓNÔØĄ ÎNÖÕŎØNŎŐ MNÓĻÔMNM ÓÕŎN ŅÔŐÖNĿØŅÕÔ ŅÔ ŐǾĿÑ ÑÕŐÖŅØĻÒŐ
ĻÔM฀ŎNŌǾNŐØNM฀ØÑN฀ĿŎNĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀Ļ฀UŨÒNẂ ŃÕŎ NĻĿÑ ĻÔM NŒNŎQ ÖĻØŅNÔØĄ
ÏÑN฀ĻĿĿǾŐNM฀UÓĻMẂ฀PNŎN฀ĿÕÔMNÓÔNM฀ĻÔM฀ĻÒÒ฀ÕØÑNŎ฀ UÓĻMẂ฀ÖNÕÖÒN฀PNŎN฀
ĻÒŐÕ฀ĿÕÔMNÓÔNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ÖŎÕĿNŐŐĄ฀ÏÑN฀ŎNÖÕŎØNŎŐ฀PNŎN฀ŒNŎQ฀NÔØÑǾŐŅĻŐØŅĿ฀ØÕPĻŎMŐ฀
MNÓĻÔMŅÔŇ฀ŐØŎŅĿØ฀ÖÕÒŅĿŅÔŇ฀ÕŃ฀ ØÑN฀UÓĻMẂÅ฀ ØÑNŅŎ฀ĿÕÔŨÔNÓNÔØ ĻÔM ŐǾÖNŎŒŅŐŅÕÔÅ
ĻÔM฀ÖŎÕØNĿØŅÔŇ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀ŃŎÕÓ฀ØÑNÓ฀ĻŐ฀ÓǾĿÑ฀ĻŐ฀ÖÕŐŐŅŁÒNĄ
IŁŒŅÕǾŐÒQÅ฀ ĿÕÔŨÔNÓNÔØ ŅŐ Ļ ŃĻŒÕǾŎŅØN ØÑNÓNĄ ĜÕPNŒNŎÅ ÖÕÒŅĿŅÔŇ ĻÔM
ŐØŎŅĿØ฀ŐǾÖNŎŒŅŐŅÕÔÅ฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ŨÒNŐ ĻÔM ŎNÖÕŎØŐÅ PNŎN ĻÒŐÕ ŅÓÖÕŎØĻÔØ ĻÒØNŎÔĻØŅŒNŐĄ
ÏÑNŎN฀PĻŐ฀ÔÕ฀MŅŃŃNŎNÔĿN฀ŅÔ฀ØÑŅŐ฀ŎNŇĻŎM฀ŁNØPNNÔ฀ÕÖÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀ŐØĻØNǺÕPÔNM฀ĻÔM฀
ŇÕŒNŎÔÓNÔØǺÒNĻÔŅÔŇ฀ ÖĻÖNŎŐĄ฀ÏÑNQ฀ ĻÒÒ฀ ÖŎNŐNÔØNM฀ Ļ฀ MŅŐĿÕǾŎŐN฀PÑŅĿÑ฀ ĻŅÓNM฀
ĻØ฀ÖŎÕØNĿØŅÔŇ฀ØÑN฀ŐÕĿŅNØQ฀ ŃŎÕÓ฀ØÑN฀ÓĻM฀ĻÔM฀ØÕÕO฀ÖĻŎØ฀ ŅÔ฀Ļ฀ĿŎǾŐĻMN฀ĻŇĻŅÔŐØ฀
UØÑÕŐN฀ÖNÕÖÒNẂĄ
FŎÕÓ฀ØÑN฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀ŁŎŅNŃ฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔÅ฀ŅØ฀ŐNNÓŐ฀ĿÒNĻŎ฀ØÑĻØ฀ØÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ŃÕŎǺ
ÓǾÒĻØNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ ÖŎNŐŐ฀ ĻŁÕǾØ฀ÓĻM฀ ÖNÕÖÒN฀ ŐNŎŒNŐ฀ Ļ฀ ŒNŎQ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀
ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀NÔMĄ฀ÏÑN฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀PĻŐ฀ŒNŎQ฀NŃŨĿŅNÔØ ŅÔ ĻĿØŅŒĻØŅÔŇ Ļ ÓNĿÑĻÔŅŐÓ ÕŃ
NÞĿÒǾŐŅÕÔ฀ĻÔM฀ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ØÕ฀ŁN฀ǾŐNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀Ļ฀ŐÖNĿŅĻÒ฀ŇŎÕǾÖ฀ÕŃ฀ÕŁŊNĿØŐĄ฀ĨǾĿÑ฀
ÕŁŊNĿØŐ฀ ŅÔĿÒǾMNM฀ŁÕØÑ฀ÖNŎŐÕÔŐÅ฀ ØÑN฀ÓĻMÅ฀ĻÔM฀ÖÑNÔÕÓNÔĻÅ฀ ØÑN฀ŒŅÕÒNÔĿN฀ ŅÔ฀
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